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ABSTRAK 
 
Harnadi, Jeki. 2016. Upaya Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Pendekatan 
Discovery Learning Dan Model Think Pair Share (TPS) Siswa Kelas 3 SD 
Negeri Salatiga 08 Kota Salatiga Semester I Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Program Studi (S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar. (PGSD) Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Kristen Satya Wacana. 
Pembimbing Naniek Sulistya Wardani,S.Pd, M.Si. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Pembelajaran IPS, Pendekatan Discovery Learning Dan 
Model TPS. 
 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah peningkatan hasil belajar 
IPS dapat diupayakan melalui pendekatan discovery learning dan model TPS siswa 
kelas 3  SD Negeri Salatiga 08 Kota Salatiga semester I tahun pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK). Model PTK 
adalah model spiral dari C. Kemis dan Mc. Taggart dengan 2 siklus. Setiap siklus 
memiliki tiga langkah yaitu langkah perencanaan, pelaksanaan tindakan dan 
observasi, serta refleksi. Masing-masing siklus didesain dengan dua kali pertemuan. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas 3 SD Negeri Salatiga 08 Kota Salatiga sebanyak 
21 siswa, yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Variable 
penelitian ini berupa pendekatan discovery learning dan model TPS dan hasil belajar 
IPS. Teknik pengumpulan data berupa teknik tes dan teknik nontes, dengan 
instrument penelitian berupa butir soal dan lembar observasi yang dilengkapi dengan 
rubrik pengukuran. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif 
komparatif yaitu teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan hasil belajar 
IPS berdasarkan ketuntasan skor minimal, skor maksimal, dan skor rata-rata antara 
siklus 1 dan siklus 2. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat peningkatan hasil brlajar IPS 
dengan KD 1.1 menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan 
sekolah yang diupayakan melalui pendekatan discovery learning dan model TPS 
siswa kelas 3 SD Negeri Salatiga 08 Kota Salatiga semester I  tahun pelajaran 
2016/2017. Hal ini ditunjukkan dengan perbandingan skor hasil belajar IPS 
berdasarkan ketuntaan belajar siklus 1, siklus 2 adalah 66,07% : 90,48%, skor 
minimal dari skilus 1 dan siklus 2 adalah 60 : 70, dan skor maksimal dari siklus 1 dan 
siklus 2 adalah 100 : 100, skor rata-rata siklus 1, siklus 2 adalah 78,33 : 85,71. 
Penelitian ini dinyatakan berhasil ditunjukkan oleh 21 siswa (90%) ≥ 80% dari 
seluruh siswa yang tuntas seperti ditetapkan oleh indikator kinerja. 
Saran yang diberikan, diharapkan guru kelas dapat mendesain pembelajaran 
IPS melalui pendekatan discovery learning dan model TPS dan melakukan 
pengukuran hasil belajar yang terdiri dari pengukuran proses dan pengukuran hasil 
belajar. 
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